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Resumen 
La presente investigación está centrada en analizar la evaluación del desempeño 
docente en dos instituciones públicas, UGEL Nº 01 San Juan de Miraflores, tuvo como 
objetivo general analizar características que se consideran en la evaluación de 
desempeño docente en instituciones públicas, UGEL Nº 01 San Juan de Miraflores. La 
teoría de la variable independiente evaluación docente, es sustentada por Valdés 
(2009) que define la evaluación docente como un sistema que tiene por finalidad, 
fomentar el perfeccionamiento y favorecer cualidades profesionales, de esta forma, 
lograr políticas educativas. Añade, que el modelo de evaluación, es consensuado, ya 
que han sido sometidos a constante observación directa o indirecta sobre su 
desempeño. El tipo de investigación fue básica, descriptiva, comparativa, la población 
tuvo un total de 34 docentes de la institución Leoncio Prado y 25 docentes de la 
institución 7500. Total, de 59 docentes que fueron evaluados y la muestra coincide con 
la población, por tanto, es tipo censo. El instrumento fue la rúbrica de observación que 
mide las dimensiones: involucra activamente a los estudiantes, promueve el 
razonamiento, evalúa el progreso de los aprendizajes, propicia un ambiente de respeto 
y proximidad, regula positivamente el comportamiento. Se concluye que, en relación 
al análisis, los docentes no evidencian niveles altos referentes a sus cuatro niveles, 
ubicándose en todos los casos en el nivel I, insatisfactorio y el nivel II que significa en 
proceso. En los niveles III satisfactorio y IV destacado, no hemos encontrado ningún 
docente. 
Palabras clave: evaluación, rubrica, docente, desempeño, aprendizaje 
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Abstract 
This research is focused on analyzing the evaluation of teaching performance in two 
public institutions, UGEL No. 01 San Juan de Miraflores, its general objective was to 
analyze characteristics that are considered in the evaluation of teaching performance 
in public institutions, UGEL No. 01 San Juan de Miraflores. The theory of the 
independent variable teacher evaluation is supported by Valdés (2009) who defines 
teacher evaluation as a system that aims to promote improvement and favor 
professional qualities, in this way, achieve educational policies. He adds that the 
evaluation model is consensual, since they have been subjected to constant direct or 
indirect observation about their performance. The type of research was basic, 
descriptive, comparative, the population had a total of 34 teachers from the Leoncio 
Prado institution and 25 teachers from the 7500 institution. Total of 59 teachers who 
were evaluated and the sample coincides with the population, therefore, it is census 
type. The instrument was the observation rubric that measures the dimensions: actively 
involves students, promotes reasoning, evaluates learning progress, fosters an 
environment of respect and proximity, positively regulates behavior. It is concluded that, 
in relation to the analysis, the teachers do not show high levels referring to their four 
levels, being located in all cases at level I, unsatisfactory and level II, which means in 
process. In levels III satisfactory and IV outstanding, we have not found any teacher. 
Keywords: evaluation, rubric, teacher, performance, learning 
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I. INTRODUCCIÓN
En la sociedad actual cobra importancia el desarrollo humano, siendo la
educación un aspecto del proceso formativo; en las diversas instituciones educativas, 
la formación de los estudiantes es vital para la vida social, y el rol del maestro se 
prioriza desde su actuar, frente a esto surge la necesidad de evaluar su desempeño 
profesional, quien con su dedicación, eficacia y actualización permanente permite el 
logro de los aprendizajes (Sánchez-Aguirre y Cuellar-Juárez, 2019). A nivel de 
Latinoamérica, si bien es cierto, cada país tiene una realidad diferente, existe un 
interés común con relación a la calidad educativa, las distintas políticas educativas 
planteadas se orientan a la evaluación de los maestros mediante rubricas. 
 En el Perú, la evaluación docente es observada con detenimiento, debido a 
los resultados que muestran los estudiantes en las pruebas censales, observándose 
deficiencia en los resultados estadísticos con respecto al rendimiento escolar, esta 
situación ha motivado que el sistema de evaluación gire su mirada hacia los agentes 
educativos. Sin embargo, existen dificultades tanto teóricas como prácticas, sobre 
cómo mejorar el desempeño docente, por lo tanto, constituye una de las principales 
problemáticas a la que se enfrentan las políticas públicas en el sector educación. Es 
conveniente recordar que, se aplican evaluaciones a todos los docentes 
pertenecientes al magisterio, siendo sometidos a evaluaciones de desempeño con la 
finalidad de mejorar la práctica docente. Para ello, la evaluación es apoyada mediante 
rúbricas o instrumentos que permiten obtener un diagnóstico sobre la situación del 
docente tratando de lograr un mejor proceso de enseñanza aprendizaje y así puedan 
aprender los estudiantes. 
 Sin embargo, surge una preocupación sobre la forma de cómo se debe evaluar 
al maestro en el aula, situación controvertida en contextos diferentes, porque existe la 
necesidad de tomar en cuenta la cultura docente, recursos y materiales didácticos, el 
clima institucional, la capacitación, actualización docente y la motivación laboral como 
elementos esenciales. En la escuela Leoncio Prado ubicado en la zona de Pamplona 
Alta del distrito de San Juan de Miraflores, se caracteriza  
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por ser una escuela con variante técnica y focalizada, se entiende que el Ministerio de 
Educación (MINEDU, 2016), utiliza esta denominación cuando la población estudiantil 
es alta. La institución cuenta con 2500 estudiantes repartidos en ambos niveles en 
primaria y secundaria. 
  El interés del estudio radica en analizar el desempeño docente de los maestros 
de primaria, a quienes se les evaluó mediante un conjunto de rúbricas, cuyos 
resultados fueron evidenciados mediante niveles; como es el caso de la rúbrica 
denominada “Involucra activamente al estudiante en el proceso de aprendizaje” donde 
los resultados obtenidos alcanzaron el nivel de logro II (en proceso), tipificándose así, 
que el docente muestra un nivel básico de oportunidades, generando poca 
intervención de los estudiantes, esta situación conlleva como resultado, estudiantes 
desmotivados.  
 En la rúbrica “Promueve el razonamiento de la creatividad y el pensamiento 
crítico” se obtuvo como resultado el nivel I: muy deficiente ya que los estudiantes 
suelen recibir los aprendizajes de forma mecánica y memorística, esto no les permite 
el desarrollo del pensamiento crítico. En la rúbrica “Evalúa el progreso de los 
aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza” se obtuvo 
el nivel II: en proceso, pues la información recibida es básica, no hay construcción de 
aprendizaje. En la rúbrica “Propicia un ambiente de respeto y proximidad” se obtuvo 
el nivel II: en proceso, ya que, si bien muestran respeto por los estudiantes, no se 
evidencia calidez y seguridad. En la rúbrica “Regula positivamente el comportamiento 
de los estudiantes” se obtuvo el nivel I: muy deficiente, se evidencia mal 
comportamiento de estudiantes y no controla la conducta en el aula. Cabe destacar 
que los docentes ya conocían la aplicación de las rubricas debido a habían sido 
monitoreados con anterioridad según lo han manifestado, vienen siendo evaluados 
por el MINEDU periódicamente por ser un colegio focalizado. 
  La segunda institución educativa es 7500, es una escuela con poca población 
educativa, contando con una población estudiantil de 470 estudiantes. Los 25 
docentes han sido evaluados solo una vez en dos años no tienen mucho conocimiento 
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claro ni amplio de las rubricas de evaluación docente. Al ser evaluados en la rúbrica 
“Involucra activamente al estudiante en el proceso de aprendizaje” se obtuvo un nivel 
de logro I (insatisfactorio), ya que los docentes no pudieron concentrar la atención de 
los estudiantes en su mayoría, En la rúbrica “Promueve el razonamiento de la 
creatividad y el pensamiento crítico” se obtuvo como resultado un nivel II (en proceso), 
ya que más de la mitad responde las preguntas de juicio crítico que se formulan a los 
estudiantes. En la rúbrica “Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar 
a los estudiantes y adecuar su enseñanza” se obtuvo un nivel I (insatisfactorio), ya 
que brindan información elemental y no recogen evidencias ni retroalimentan los 
aprendizajes. En la rúbrica “Propicia un ambiente de respeto y proximidad” los 
docentes alcanzaron el nivel II (en proceso), ya que los docentes no lograron detectar 
algunas situaciones de conflicto en los niños. En la rúbrica “Regula positivamente el 
comportamiento de los estudiantes” los maestros se ubican en el nivel II (en proceso), 
debido a que no se evidencia que se cumplan las normas de convivencia en su 
totalidad. 
 El presente trabajo de investigación resulta importante y trascendente porque 
permite tener una planificación educativa a largo plazo en lo que respecta al 
desempeño docente, recoge las fortalezas  y debilidades a manera de diagnóstico 
para de esa forma aplicar estrategias de monitoreo que permitan disminuir las 
falencias pedagógicas y fortalecer los aspectos satisfactorios para potencializar la 
mejora de los aprendizajes por ende, el nivel del desempeño docente, en el marco de 
brindar una educación de calidad. 
 Las instituciones evaluadas cuentan con realidades diferentes, debido a 
factores como nivel de instrucción, actualización docente, experiencia laboral, clima 
escolar, desempeño en aula, material pedagógico, y eso nos permite coincidir 
nuevamente, en que la evaluación docente es clave para la mejora de los aprendizajes 
y también, para la formación profesional del docente. Debe tenerse en cuenta, que la 
diferencia de realidades, es un conjunto de factores a los que tenemos que poner 
atención, ya que se evidencian en los resultados. 
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II. MARCO TEÓRICO  
En las investigaciones realizadas al respecto se encuentran antecedentes 
nacionales como Venturo (2018), en su estudio sobre evaluación, ponencia recogida 
en el texto “Mejores gobiernos Ciudadanos felices” indican que la evaluación tiene 
como fin, formar y orientar profesionalmente al estudiante aun cuando existan diversos 
elementos que puedan intervenir como los aspectos sociales, económicos o políticos 
que pueden verse afectados con el concepto de evaluación que posee el docente. 
Plantean los diversos enfoques de la concepción de la evaluación: (a) enfoque 
pragmático, (b) enfoque científico dialectico, (c) enfoque constructivista, (d) enfoque 
tradicional y (e) enfoque sistémico, de la perspectiva que tenga el docente, asumirá el 
enfoque de evaluación, ello nos conduce a comprender las bases de los procesos de 
evaluación, que aplica la evaluación docente.  
Haciendo una interpolación con las rúbricas se entiende que tiene un 
basamento teórico epistemológico del modelo socio-critico orientado al desempeño 
docente plasmado en tres políticas públicas: cierre de brechas, aprendizaje de calidad 
y desarrollo docente, con el criterio de ofrecer una buena enseñanza y modernización-
descentralización de la gestión educativa Barbachán et al. (2017). Es en la práctica 
donde los docentes se inclinan a uno de los enfoques, asumiendo el proceso de la 
evaluación en el desarrollo del aprendizaje, utiliza la planeación curricular, estrategias, 
con el fin de mejorar la práctica del maestro. Se concluye que es imposible no 
considerar al docente como actor clave dentro del proceso de evaluación, tal como lo 
indican Gálvez y Milla (2018) por ende, el asume la responsabilidad de ser evaluado, 
mediante un conjunto de rubricas. 
     Ojinaga y Chinestra (2020) realizaron un artículo “Propuestas para el 
desarrollo de competencias para la autoformación permanente”. Es de conocimiento 
que para lograr un buen desempeño profesional, se deben involucrar el accionar de 
diversas competencias integradoras del saber, saber ser y saber hacer, coincidiendo 
con otras investigaciones, en que un docente calificado de cualquier modalidad y nivel, 
debe poder integrar el alto manejo de conocimiento especializado en el área curricular 
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que desarrolle, tener conocimiento del nivel sociocultural donde se desarrollan sus 
estudiantes, demandas y condiciones del contexto donde se desenvuelva, correcto 
uso del material didáctico correspondiente a cada área y especialidad, así como la 
evaluación de cada proceso y el resultado de los aprendizajes. Lozano-Rodríguez et 
al. (2020) añaden a todo ello, que debemos agregar la necesidad de establecer 
relaciones asertivas en las habilidades sociales entre los miembros de la escuela, así 
también se debe contar como resiliencia, debido a que dicha capacidad, ayuda a 
equiparar los niveles de frustración y esfuerzo con experiencias positivas y de 
satisfacción en situaciones adversas y complicadas. 
    Condori (2017) realizó en Lima, una investigación entre desempeño docente e 
inteligencia emocional, dicha investigación determinó que la inteligencia emocional, 
influye de manera positiva en el docente frente a su desempeño. Los docentes, 
indicaron que la inteligencia emocional que muestran, les ha permitido crear una 
relación estrecha y mejorada relacionada al desempeño en las aulas. Mientras que en 
una escuela de San Borja, Bruno (2017) en su investigación, sobre desempeño 
docente y la inteligencia emocional, determinó que no existe una relación entre ambas, 
siendo dos variables totalmente aisladas, pues los docentes, no manifiestan afinidad 
frente a estos factores que se encuentran en la escuela, así también Gamboa y Bueno 
(2021) en una investigación realizada en Pasco, concluyeron que el desempeño 
docente y la inteligencia emocional tienen una vinculación positiva, mas no se 
encontraron mejoras en el desempeño, ya que los docentes, al ser evaluados, se 
encuentran en los niveles I y II de las rúbricas de evaluación de desempeño, se 
concluye entonces que la relación positiva solamente se refleja en la parte emocional 
del docente. 
 Angelini (2016), en Costa Rica referente a la evaluación compartida y 
formativa en el desempeño docente, tuvo como objetivo, investigar la relación entre la 
evaluación formativa y su implicancia en los estudiantes, la evaluación fue realizada 
en una escuela pública y según los resultados que se obtuvieron en la investigación 
realizada, la evaluación formativa, influye si es una evaluación compartida, es decir, 
si en el proceso de evaluación se incluye al estudiante como parte de la evaluación, 
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se demostró que influye positivamente en la participación del estudiante, elevando de 
esta manera el aprendizaje de calidad. 
 Falcó (2017) nos hace mención sobre la evaluación mediante la tecnología en 
el proceso de aprendizaje que puede ser incluida en su práctica pedagógica, si bien 
es cierto que los docentes utilizan la tecnología, son aun pocos los que le dan la utilidad 
que podría tener, ya que los estudiantes se identifican con la tecnología, y podrían 
darle un enfoque creativo, cooperativo y usarlo de manera ética. Si bien es cierto, la 
tecnología es una herramienta de aprendizaje importante, es preciso señalar que no 
está globalizado su uso, en todas las instituciones educativas, se sabe que los 
estudiantes, dominan su uso a través de las redes sociales, pero, en su práctica 
escolar aún hay ausencias de aprendizaje, de búsqueda de información. Todo esto 
nos lleva a pensar, que la inclusión de tecnología en la práctica pedagógica del 
docente, obedece a una motivación extrínseca, que dependería del interés personal 
de cada docente por mejorar su desempeño en el aula. Chacha (2010) agrega que el 
docente puede incluir en su práctica docente, el desarrollo de aprendizaje, usando re 
cursos como páginas web, elaboración de diapositivas, búsqueda de información, etc. 
   Rodríguez-Gómez (2017), investigó en San Luis de Potosí y puso en evidencia 
en América Latina, un estudio relacionado a la evaluación de desempeño docente, los 
resultados en base a las experiencias de evaluación en países como Chile y México, 
donde se muestra que los docentes no están conformes con el sistema de evaluación. 
Los docentes no se oponen a ser evaluados, pero están disconformes en la forma 
cómo se evalúa. Debido a esto, existe una tensión, ya que, para los docentes, dicha 
evaluación es punitiva y no formativa.  
 Segura (2018) en Costa Rica, refiere que, se debe contextualizar la evaluación 
de los aprendizajes, referente a los procesos de enseñanza y aprendizaje, utilizando 
también la función formativa dentro de la escuela, que es un ambiente propicio para 
el aprendizaje, todo ello debe realizarse a partir de una situación problemática. 
Debemos aclarar que la evaluación no es parte de un momento del aprendizaje sino, 
es una herramienta que debe ser considerada en todo momento, la cual nutre no 
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solamente al estudiante, sino también al docente. Es muy importante considerar que 
la evaluación se considera formativa y siempre que se considere al estudiante como 
parte de la evaluación misma. 
   Pérez et al. (2017) nos dicen que, en Venezuela, el modelo de acción docente 
como alternativa pedagógica tiene como principal objetivo, fortalecer las estrategias 
de evaluación docente en el contexto escolar y de esta forma, se ha logrado favorecer, 
las competencias de aprendizaje que se desarrollan, todo ello con la finalidad de 
fortalecer la evaluación del desempeño docente en la escuela, y de esta manera, 
lograr la innovación pedagógica a través de talleres que promuevan el desarrollo de 
niveles de logro óptimos. Los resultados que se obtuvieron durante el proceso de 
aplicación de la evaluación docente, ha sido comparado con otros modelos 
pedagógicos y ha beneficiado a la comunidad educativa de forma directa. Se concluye 
entones que la evaluación docente tiene un impacto favorable en la mejora del 
desempeño del maestro. 
 Jara-Henríquez y Jara-Coatt (2018) en la “Revista Latinoamericana de 
educación inclusiva” incide en que la evaluación es un mecanismo de intercambio de 
propuestas en base a un mismo objetivo, en este caso, el aprendizaje. A partir de ello, 
se genera la búsqueda de un plan de mejora, con el propósito de elevar la calidad del 
desempeño docente. El enfoque de evaluación formativa, concluye que la evaluación, 
es un elemento inherente al proceso educativo, ya que, a través de su aplicación, 
busca optimizar los aprendizajes. El proceso de evaluación formativa, tiene como 
propósito, la clarificación del aprendizaje del maestro y los estudiantes, es decir, que 
ellos conozcan los objetivos y metas que se esperan en el plan de trabajo anual.  
Catalán y Gonzáles (2009) añaden que se busca establecer lineamientos claros 
y precisos que apunten a guiar a los aprendizajes en el proceso de evaluación, 
definiendo así, los indicadores del desempeño que puedan lograr evidenciar los logros 
obtenidos. Así mismo, promover la comprensión de las metas de aprendizaje por parte 
de los estudiantes. Es importante que esta evaluación, sitúe al estudiante desde su 
conocimiento empírico, y a partir de ahí, empezar la construcción del nuevo 
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aprendizaje. En este proceso, la evaluación formativa busca interiorizar los 
aprendizajes, para ello, el docente es un mediador, un actor educativo que cumple un 
rol de guía, de asesor frente a un grupo de estudiantes en la construcción de su 
aprendizaje. 
 Gómez y Valdés (2019) mencionan sobre la importancia de evaluar el 
desempeño docente en aula, la formación profesional que tiene, y cómo es que Cuba 
logró ser declarado en Latinoamérica libre de analfabetismo por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Los autores 
afirman que fue posible gracias a que lograron concientizar a la población, sobre lo 
importante que es elevar los niveles de calidad educativa, eliminando así el 
analfabetismo, dejando evidencia que la mejora en infraestructura no es la solución. 
El verdadero cambio empieza en las aulas, el cambio empieza cuando se entiende 
que el docente es el primer actor educativo que debe ser considerado para lograr la 
mejora de la calidad educativa. Antes de hablar de cambio, debemos centrarnos en la 
evaluación formativa del docente. 
 Como mencionan Ilaja y Reyes (2016) en la revista “Piscología desde el 
Caribe”, realizaron un estudio que permitía observar las consecuencias de los cambios 
implementados en la normativa de evaluación docente, para ello, se habló de docencia 
y desempeño, ya que los resultados han evidenciado que el desempeño docente, es 
de dominio total de los maestros, y está también es mencionado por Sánchez et al. 
(2020) quienes asocian a la vocación profesional, la normativa comprende cambios 
en la formación docente, entre estos cambios que comprende, están la diversificación 
de actividades, el docente cumple también tareas relacionadas con la investigación, 
tareas de vinculación y manejo de tecnología informática que son requeridas para 
mejorar la práctica pedagógica aunque no necesariamente se den las condiciones 
debido a que estos recursos tecnológicos no siempre están disponibles. 
 Martínez-Chairez et al. (2016) señalan que la evaluación de desempeño 
docente en el aula de clases, nos debe mostrar claramente un panorama que 
evidencie las acciones que realiza el docente, es decir, si hubiera logros y ausencias 
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en su práctica, Una evaluación de desempeño docente, tiene por finalidad mejorar la 
labor del docente a través del diagnóstico. Es ahí que se puede apoyar y retroalimentar 
la práctica pedagógica, de acuerdo a las necesidades que se evidencien, ya que 
sugerir herramientas sin aplicarlas a la práctica docente, no tendría alguna relevancia. 
Todo diagnóstico obedece a una futura propuesta de resolución o apoyo a los 
docentes en la mejora de su práctica. 
    Como se menciona (Cárdenas, 2019) el docente puede influir en la comunidad 
educativa. Sus aportes, su visión de trabajo pueden influir en su práctica pedagógica 
y su estilo de evaluación. Mención aparte, es preciso mencionar que el docente es 
capaz de dirigir de manera autónoma todos los procesos educativos que forman parte 
de la actividad pedagógica. Así también lo refieren Simón et al. (2018) en 
“Incorporating students’ voices in the ‘Lesson Study’ as a teacher-training and 
improvement strategy for inclusión” (2018) que incide en la participación de los 
estudiantes durante todo el proceso de valoración, pues ello favorece el sistema de 
evaluación, es preciso señalar que el proceso es ordenado y pausado, siguiendo 
siempre los lineamientos que diseña el docente, sea la estrategia, técnica o dinámicas 
que emplee.  
    En el artículo “Evaluación de "It's My Turn", una herramienta de 
autoaprendizaje de inglés como lengua extranjera para contextos rurales de Chile” de 
Lizasoain et al. (2016) se realizó un estudio para comprobar el nivel de eficacia de los 
procesos de evaluación. Este proceso llevó a la conclusión que existen diversos estilos 
según el desempeño de los docentes. Se debe destacar que cada uno de los docentes 
posee un criterio personal en referencia a la evaluación. Weinstein et al. (2019) 
señalan que cada estilo de evaluación, depende de diversos factores como el nivel 
académico, la disponibilidad de tiempo que invierta en fortalecer sus capacidades o 
evaluar a los estudiantes. Se emplearon diversas estrategias como cuestionarios, 




Tampe (2017)  en la revista “La evaluación docente en Chile” se menciona que, 
una de las cualidades de un docente competente, es la preparación que muestra para 
la aplicación de instrumentos, diseño y evaluación acorde con los objetivos del 
currículo que son los que orientan su labor en la escuela y en los aprendizajes que 
transmite a sus estudiantes, brindando oportunidades según sus necesidades, más 
aún, cuando a través de la evaluación, puede identificar puntos importantes como las 
competencias, los estándares de aprendizajes, habilidades a través de las pautas, 
instrumentos, haciendo uso de criterios correctos, claros y objetivos. Es así que se 
puede afirmar que los logros de los aprendizajes son confiables y veraces. 
  Los enfoques pedagógicos tienen por finalidad, guiar la práctica de la 
enseñanza, a través de ideas. Estas ideas, no son otras que guías metodológicas en 
que se apoyan los pilares educativos. Es por ello que los enfoques, se establecen en 
guías que se consideran útiles para el desarrollo del aprendizaje, cabe resaltar, que 
no existe un solo modelo o enfoque sino, por el contrario, existen muchos pedagogos, 
corrientes y lineamientos, ya que cada uno de ellos se fundamenta en una 
determinada concepción, ello posteriormente ha servido para definir los lineamientos 
de donde parten las teorías y las concepciones que guían los diferentes escenarios 
educativos. 
 Sánchez-Aguirre y Cuellar-Juárez (2019) en el artículo “El perfil profesional en 
educación superior y su correlación en una universidad pública peruana”, publicada 
en la revista Investigación y Postgrado mencionan la docencia desde la perspectiva 
de filósofos como Sócrates y Aristóteles, quienes tienen una visión del hombre basada 
en su virtud y formación, destacan entre las principales características del docente, un 
ser de justicia, no solo de principio, sino también que la podía impartir, todo esta 
concepción no se compara con la de Comenio y Rousseau, para quienes el docente 
era un ser que merecía especial respeto dado que su naturaleza era la de impartir 
educación de calidad. Sin embargo, para Perandones y Castejón (2008), el docente 
antes de realizarse como tal, debe poder controlar o eliminar los factores o amenazas 
que dificulten el aprendizaje.  
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Tal como lo dice Touriñán-López (2020) al hablar de la teoría sustantiva, afirma 
que el proceso de formación docente, debe estar inmerso en la demanda curricular 
basado en el desarrollo por competencias. Así también Montero et al. (2020) coinciden 
con Contreras-Colmenares y Garcés-Díaz (2019) cuando señalan que, entre las 
funciones del docente, está fortalecer e incrementar las habilidades de aprendizaje en 
mejora de los estudiantes, no se trata que un docente tenga un alto nivel formativo o 
una buena práctica pedagógica, sino que también pueda responder a los enfoques. 
Espinoza y Campuzano (2019) nos dicen que se puede definir la concepción del perfil 
docente, como el conjunto de factores como la ética, eficiencia, construcción de 
aprendizaje y sensibilidad social que, en suma, logran las cualidades del procesional 
docente. Es correcto decir que el perfil docente es un conjunto de capacidades y 
competencias que han logrado ser desarrolladas en un actor educativo que van a 
permitir la mejora de su situación laboral. Todo ello, es de vital importancia para la 
sociedad donde se encuentre la escuela, dado que al lograr profesionales eficientes 
se logra la calidad educativa,  
    Según Chiroque (2006), sobre la evaluación de desempeños docentes, la 
propuesta de educación básica regular propone la evaluación, según el enfoque 
formativo, apoyada en el paradigma constructivista, desde el cual, debe ser sistémico, 
realizado para recabar información sobre la escala de evaluación de los estudiantes, 
todo ello, con la finalidad de mejorar su aprendizaje. Morales-Castillo y Varela (2015) 
deducen que la evaluación es formativa si busca el progreso evolutivo de los 
estudiantes, utilizando propuestas retadoras, que le permitan utilizar y cohesionar sus 
aprendizajes para darles solución e identificar el nivel de logro de competencias para 
ayudarlos a mejorar sus niveles.  
    Es por ello, que nuestra investigación está apoyada en este enfoque, donde 
se promueve la investigación, búsqueda de evidencias y toma de decisiones para 
planificar. Un aporte importante lo dan Black y Wiliam (2018); Bizarro et al. (2019) y 
Leiva y Sierra (2017), nos dicen que la evaluación formativa, es utilizada e interpretada 
por los docentes, estudiantes y actores educativos, ya que su esencia consiste en la 
muestra de evidencias en pro de la mejora de los aprendizajes. La evaluación 
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formativa, según Barba et al. (2020) es un proceso que mejora y acrecienta el 
aprendizaje escolar, es preciso decir que, la evaluación formativa, permite que, tanto 
estudiantes como docentes, compartan metas de aprendizaje y evalúen sus avances, 
con el fin de mejorar el desempeño escolar y docente. Algunos organismos 
internacionales el Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE) según 
indica Murillo (2019) y la Oficina Regional de Educación para América Latina y el 
Caribe. Serna et al. (2017) han investigado al docente peruano y su desempeño en el 
aula, encontrando que existe todavía un rechazo de una parte considerable de los 
docentes por ser evaluados, lo que deja en manifiesto que aún hay muchas cosas por 
mejorar. 
   González y Vargas (2020) mencionan que dentro del proceso de formación 
formativa, se menciona el enfoque por competencias, este enfoque tiene múltiples 
acepciones, no es unívoco, comprenden diversos niveles del saber (saber - saber, 
saber - hacer, saber - ser, saber - estar, saber - convivir) teniendo como eje principal 
a los desempeños que evalúan conocimientos, actitudes, valores, habilidades 
teniendo relación con el medio donde se desarrolla el estudiante, atendiendo sus 
necesidades para el logro de objetivos. Es formativa porque busca atender y mejorar 
las características y necesidades de los estudiantes. Así, Hortigüela et al. (2019) 
indican que la evaluación formativa, realimenta el aprendizaje, ya que los estudiantes 
deben participar en su proceso de evaluación. Entonces es incorrecto pensar que el 
docente es el único ente que evalúa (Hamodi et al., 2015), el estudiante se autoevalúa, 
diseña, procesa y cuantifica el aprendizaje, el docente opina, participa, realiza la 
metacognición, estamos hablando entonces, de una coevaluación.  
   En el documento Currículo Nacional de la Educación Básica [CNEB] (MINEDU, 
2016) afirma que: desde un enfoque formativo, se evalúan las competencias, dentro 
de ellas están las capacidades, a su vez, Ministerio de Educación y Proyecto SUMA. 
(2011) señalan que estas toman como referencias los estándares, que sirven para 
medir el logro alcanzado por las competencias. Cuando hablamos de evaluación 
hablamos del logro de capacidades, que se realiza a través de desempeños, cada 
desempeño evalúa un aprendizaje específico del aprendizaje. Todo este proceso de 
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evaluación se realiza mediante niveles de logro, criterios, y el uso de técnicas e 
instrumentos que recogen información, que nos ayuden a identificar el nivel de 
aprendizaje obtenido por el estudiante y a los propios procesos pedagógicos. Las 
capacidades entonces, son elementos necesarios e importantes para poder observar 
el desarrollo de los estudiantes frente a la competencia. Podemos afirmar entonces, 
que el centro de la evaluación formativa son las evidencias y estas se logran, 
practicando la autoevaluación. 
Lafourcade (1969) por ejemplo, entiende la evaluación docente como un 
proceso educativo que tiene por finalidad la comprobación de los resultados que se 
tenían previstos según los instrumentos que se aplican en la evaluación docente, de 
forma sistemática, es decir, es un proceso medible dentro del cual, podemos recoger 
información, diseñar, cohesionar y compararla con los objetivos deseados al momento 
de planificar los aprendizajes, es decir la visión de lo que se espera a lo largo del 
proceso educativo. 
Escribano (2018) indica que el desempeño profesional es producto de la 
capacitación continua y la forma como el docente perfecciona su práctica con la 
finalidad de elevar la calidad educativa y pueda estar preparado frente a los nuevos 
retos que la ciencia y la tecnología exigen en todas las instituciones educativas. El 
actor principal en el mejoramiento de la calidad educativa es el docente, es por esta 
razón que su dominio de estrategias y habilidades se evidencien en su perfil 
psicológico. Del mismo modo, el trabajo colaborativo y diálogo permanente con sus 
pares, ayudará a mejorar su resolución de problemas del día a día. 
Pasek y Mejía (2017) señalan que la evaluación formativa es un proceso que 
se da de forma secuencial, el docente interactúa permanentemente con otros 
docentes, a fin de intercambiar experiencias de evaluación, recursos educativos, 
buscando mejoras en los procesos de aprendizaje, de esta forma busca lograr la 
reflexión del estudiante sobre su proceso de evaluación. 
Pilataxi (2018) sostiene que el desempeño tiene por finalidad el cumplimiento 
de la función docente, se determina por la asociación de factores asociados al docente 
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y al entorno que lo rodea. En la labor docente, el autor destaca tres aspectos: la 
planificación curricular, el cumplimiento de tareas educativas y la autonomía del 
docente. Así también el autor coincide con Fernández y Rey (2013) que señalan 
algunas acciones que se realizan hacia el estudiante, conducidas específicamente al 
ámbito metodológico y estrategias de enseñanza con la finalidad de lograr el éxito en 
el aprendizaje y de la misma forma, en su relación en el entorno donde se desarrolla. 
Todo esto lleva al docente a comprometerse mejor en su desempeño a nivel 
institucional y lo reta también a mejorar frente al nivel que se encuentre en su 
comunidad. 
Definición de evaluación de desempeño docente 
Valdés et al. (2008) definen la evaluación docente como un sistema que tiene por 
finalidad, fomentar el perfeccionamiento y favorecer las cualidades que son parte de 
un buen maestro, de esta forma se logrará, generar políticas educativas. Añade, 
además, que el modelo de evaluación, no debe ser forzado, sino más bien, en favor 
de ellos, ya que socialmente están sometidos a una constante valoración directa, o 
indirecta. 
MINEDU (2011) nos dice que la evaluación, es un proceso integral que permite 
evaluar la calidad profesional del trabajo docente de modo sistemático, permanente y 
participativo sin dejar de reconocer las competencias propias del trabajo del maestro, 
sean profesionales o pedagógicas, todo esto respetando el contexto y resultados de 
aprendizajes de estudiantes, es decir, Chuquilin y Zagaceta (2017) en su artículo sobre 
el currículo nos hablan sobre la posibilidad de considerar la evaluación docente como 
una oportunidad de mejora, al igual que Gamboa (2017) quien refiere que no solo para 
el maestro, sino para la comunidad educativa que es donde se desarrolla este proceso. 
Muñoz y Araya (2017) nos dicen que la evaluación docente es un proceso de 
movilización de recursos profesionales e intelectuales que tienen como finalidad de 
usar los recursos de aprendizajes mediante métodos didácticos con sentido ético, es 
decir, unificar lo académico con el factor lúdico, de forma cohesionada y eficaz en un 
determinado contexto escolar. Guzmán (2017) refiere el desempeño docente, dentro 
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de las políticas educativas, tiene como objetivo principal, de mejorar desde su trabajo 
en aula, el desempeño del maestro, siendo él, el responsable de lograr el 
profesionalismo ético esperado. 
Vanegas y Fuentealba (2019) desde su perspectiva holística, define el 
desempeño docente como un proceso que moviliza sus capacidades profesionales, la 
responsabilidad y disposición para unificar el fortalecimiento cultural de la escuela, así 
como métodos que influyen en el desarrollo escolar e intervenir en las políticas 
educativas locales y nacionales con la finalidad de promover el desarrollo de 
competencias y habilidades en los estudiantes. Díaz et al. (2017) definen el 
desempeño docente poniendo en primer lugar al estudiante, considerando a la 
sociedad como factor importante para el logro del aprendizaje en segundo lugar, 
consideran que la gestión educativa y los resultados de la evaluación tienen una 
correlación, ya que el liderazgo con el que cuenta la escuela, debe ser pertinente con 
la mejora de la práctica pedagógica, toma de decisiones y demandas educativas, 
influyendo esto en el contexto de la escuela.  
Para la evaluación de desempeño docente, se consideran cinco desempeños que 
se han considerado para este instrumento, que se asocian al dominio 2. Enseñanza 
para el aprendizaje de los estudiantes del Marco de Buen desempeño (MBDD). A 
continuación, los desempeños que se evaluaron en el instrumento de observación de 
aula: 
Desempeños evaluados en el instrumento de observación de aula 
La rúbrica involucra activamente a los estudiantes en el proceso de 
aprendizaje, consiste en comprobar si se ha logrado la conexión de los estudiantes 
entre el interés por los aprendizajes y su participación continua. 
La rúbrica promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico, 
evalúa, si se fomenta actividades de aprendizaje y si se promueve el aprendizaje 
creativo a través de estrategias que facilitan la interacción de los aprendizajes, siempre 
que sean de forma permanente. 
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La rúbrica evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 
estudiantes y adecuar su enseñanza, evalúa el monitoreo realizado para el desarrollo 
de los aprendizajes, acompañando a los estudiantes, que tienen dificultad en la 
obtención del logro y, las necesidades de los estudiantes para lograr los aprendizajes 
deseados. 
La rúbrica propicia un ambiente de respeto y proximidad, evalúa si se logra 
establecer una comunicación basada en la empatía y el respeto hacia los estudiantes, 
identificando así, las necesidades o dudas de ellos, de forma respetuosa y cálida. 
La rúbrica regula positivamente el comportamiento de los estudiantes, evalúa 
si el docente es capaz de lograr establecer normas o criterios de convivencia para 
prevenir dificultades dentro el aula, propiciando juego de roles, que ayuden a mejorar 
el comportamiento de los estudiantes y desarrollo de las actividades de aprendizaje. 
Valdés (2009) refiere y hace mención el impacto que significa no contar con 
docentes idóneos que realicen de forma eficiente su labor, no se puede hablar de 
mejoras educativas ni de perfeccionamiento docente. Señala que, priorizar la 
infraestructura, material teórico, medios educativos y recursos tecnológicos, sin antes 
mejorar la eficiencia del docente. Indica que la evaluación del docente es un tema de 
primera importancia, ya que propicia su desarrollo no solamente profesional. En casi 
toda Latinoamérica, resulta imprescindible y se considera determinante que el docente 
sea evaluado periódicamente, solo así se podrá perfeccionar su gestión. Sin embargo, 
existen factores externos básicamente políticos que desvirtúan la mejora en la práctica 
docente, olvidando el objetivo de dicha acción. La evaluación docente, no es punitiva, 
sino más bien formativa, y está diseñada para perfeccionar la labor docente y mejorar 
la práctica pedagógica. Paredes et al. (2018) refieren que la transformación educativa 
se debe realizar, en conjunto con los maestros y no contra los maestros, el maestro 
está siendo evaluado directa o indirectamente, ya sea por factores externos o internos, 




Cuando se habla de enfoque por competencias, el MINEDU plantea la 
elaboración de evaluación docente, para ello, convoca a diferentes expertos y 
referentes en educación y así lograr un programa de evaluación a ser aplicado a todos 
los maestros, en el libro Desempeño del docente y su evaluación, Valdés (2009) el 
autor presenta las definiciones teóricas más importantes en el sistema de evaluación 
docente, como la definición teórica del concepto mismo, la define como un proceso 
sistemático, de donde se obtiene datos validados que tienen por finalidad, comprobar 
qué produce en los estudiantes, las capacidades emocionales pedagógicas y de todos 
los actores educativos. 
El docente es un factor considerado talento humano y de suma relevancia en 
el sistema educacional, merecedor de toda importancia y atención inmediata, tal como 
lo dice Valdés (2009), se podrían perfeccionar los programas educativos, planes de 
estudios, o los textos que emite el ministerio a los estudiantes, incluso la infraestructura 
puede ser de última tecnología, pero sin la eficiencia del docente no se puede hablar 
del perfeccionamiento educativo. Es por ello que Simón et al. (2018), agregan que 
nace la necesidad de contar con un sistema de evaluación asertivo, que nos permita 
valorar al docente en su desempeño y tomar las medidas pertinentes para su mejora, 
es importante señalar que el monitoreo de la escuela se encarga de la formación 
docente. 
El estudio plantea el problema general ¿Qué características se consideran en 
la evaluación docente en el aula en dos instituciones públicas, UGEL N° 01 San Juan 
de Miraflores?, siendo los  problemas específicos ¿Cuáles son los procedimientos que 
involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje en la evaluación 
docente en el aula en dos instituciones públicas, UGEL N° 01 San Juan de Miraflores?, 
¿Cuáles son los procedimientos que promueven el pensamiento crítico y la creatividad 
en dos instituciones públicas, UGEL N° 01 San Juan de Miraflores?, ¿Cuáles son los 
procedimientos que evalúa el aprendizaje para retroalimentar a los estudiantes y 
adecuar su enseñanza en dos instituciones públicas, UGEL N° 01 San Juan de 
Miraflores?, ¿Cuáles son los procedimientos que propician un ambiente de respeto y 
proximidad en instituciones públicas, UGEL N° 01 San Juan de Miraflores? y ¿Cuáles 
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son los procedimientos que regulan positivamente el comportamiento de los 
estudiantes en instituciones públicas, UGEL N° 01 San Juan de Miraflores? 
El estudio plantea el objetivo general: Analizar las características que se 
consideran en la evaluación de desempeño docente en instituciones públicas, UGEL 
N° 01 San Juan de Miraflores, siendo los objetivos específicos: Describir los 
procedimientos que involucran activamente a los estudiantes en el proceso de 
aprendizaje en instituciones públicas, UGEL N° 01 San Juan de Miraflores; describir 
los procedimientos que promueven el pensamiento crítico y la creatividad en 
instituciones públicas, UGEL N° 01 San Juan de Miraflores; describir los 
procedimientos que evalúa el aprendizaje para retroalimentar a los estudiantes y 
adecuar su enseñanza en instituciones públicas, UGEL N° 01 San Juan de Miraflores; 
describir los procedimientos que propician un ambiente de respeto y proximidad en 
instituciones públicas, UGEL N° 01 San Juan de Miraflores; describir los 
procedimientos que regulan positivamente el comportamiento de los estudiantes en 





3.1. Tipo y diseño   
3.1.1. Tipo 
El tipo de investigación fue básica, ya que se sustenta en teorías ya 
establecidas por autores, así mismo, los resultados de la investigación sirvieron de 
base para otros estudios (Arias, 2012). 
Según Arias (2012) la investigación fue descriptiva, porque describe las 
características de un fenómeno, hecho, individuo o grupo, con el propósito de dar a 
conocer su estructura o conducta. Fue comparativa, porque los resultados obtenidos 
se compararon, con los logros adquiridos al momento de la aplicación de la evaluación 
docente en dos escuelas. 
3.1.2. Diseño 
El diseño de esta investigación fue no experimental, porque la variable, no se 
sometió a ninguna manipulación, ni tampoco sus dimensiones. El recojo e información, 
fue en un lugar seguro y una hora determinada (Hernández et al., 2014) 
El siguiente diagrama representa a este diseño (Hernández-Sampieri y 
Mendoza, 2018): 
Figura 1 
Diagrama de diseño de investigación 
 
Nota. Tomado de Metodología de la investigación: Las rutas cualitativa, cuantitativa y 






M1 = Muestra de estudio en la primera institución pública 
M2 = Muestra de estudio en la segunda institución pública 
O1 = Observación relevante o de interés 
O2 = Observación relevante o de interés 
Según el enfoque, es cuantitativa ya que cada característica observada, tiene 
asignado un valor numérico, siendo posible medir, una o más, características del 
mismo (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 
3.2. Variables, operacionalización 
Definición conceptual de la variable 
Evaluación docente 
Valdés (2009) define la evaluación docente como un sistema que tiene por 
finalidad, fomentar el perfeccionamiento y, favorecer las cualidades que son parte de 
un buen maestro de esta forma se logrará, generar políticas educativas. Añade, 
además, que el modelo de evaluación, no debe ser reforzado, sino más bien, en favor 
de ellos, ya que socialmente están sometidos a una constante valoración directa, o 
indirecta. 
Definición operacional 
La evaluación docente, es medida mediante la rúbrica de observación del 
desempeño docente, cuyas rubricas son: involucra activamente a los estudiantes en 
el proceso de aprendizaje, promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento 
crítico, evalúa el proceso de los estudiantes para retroalimentar a los estudiantes y 
adecuar su enseñanza, propicia un ambiente de respeto y proximidad, regula 






Operacionalización de la variable 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala Nivel/rango 
Involucra 
activamente a los 
estudiantes en el 
proceso de 
aprendizaje  
Acciones del docente para 
promover el interés de los 
estudiantes en las 
actividades de aprendizaje 











3.6 – 4 
Satisfactorio 
(13-17) 
2.6 – 3.4 
En proceso 
(8-12) 
1.6 – 2.4 
Insatisfactorio 
(5-7) 
1 – 1.4 
Proporción de estudiantes 
involucrados en la sesión 
  
Acciones del docente para 
favorecer la comprensión 
del sentido, importancia o 


















interacciones sea entre 
docentes y estudiantes 
que promueve 
efectivamente  
5 al 8 
Regula positivamente el 
comportamiento de los 
estudiantes el 
razonamiento, la 
















los estudiantes y 
adecuar su 
enseñanza  
Monitoreo que realiza el 
docente del trabajo e los 
estudiantes y de sus 
avances durante la sesión 
9 al 12 
Calidad de la 
retroalimentación que el 
docente rinda y/o 
adaptación de las 
actividades que realiza en 














Trato respetuoso y 
consideración hacia la 











13 al 16  
Cordialidad o calidez que 
trnsmit6e el docente. 
Compresión y empatía del 
docente ante las 
necesidades afectivas o 










Tipos de mecanismos que 
emplea el docente para 
regular el comportamiento 
y promover el respeto de 
las normas de convivencia 
en el aula: formativos de 
control externo, de 
maltrato. 
17 al 20 
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Eficacia con que el 
docente implementa los 
mecanismos para regular 
el comportamiento de los 
estudiantes, lo que se 
traduce en la mayor o 
menor continuidad en el 
desarrollo de la sesión. 
Nota. Elaboración propia. 
3.3.  Población, muestra y muestreo 
3.3.1. Población 
Según Hernández et al. (2014), mencionan que la población es un conjunto de 
todos los individuos que tienen las mismas características, coinciden con un rol de 
especificaciones, y se toman en función de sus características de contenido, del lugar 
donde se encuentran, y en el tiempo dado, dentro de un contexto. Es así, que la 
presente investigación, está conformada, por un total de 59 docentes de 2 
instituciones, la primera institución está conformada por 34 docentes de la I.E. Leoncio 
Prado, y la segunda institución, está conformada por 25 docentes de la I.E. 7500. 
3.3.2. Muestra 
Se tienen dos muestras, las cuales estuvieron constituidas por la totalidad de 
la población, que, para el presente caso, es 59 docentes en total de ambas 
instituciones (tipo censo). 
La población y la muestra coinciden, por tanto, es un estudio tipo censo, sobre 
ello, Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) mencionan que “la muestra es el 
subgrupo de la población” (p. 173), nos dice que la muestra censal, está compuesta 
por todos los elementos pertenecientes a la muestra de estudio. 
3.3.3. Muestreo 




3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Sánchez y Reyes (2006) definieron la técnica, como la estrategia, o el medio 
mediante el cual, se va a recoger información de un fenómeno o, realidad específica, 
encontrándose su estudio, en función de las metas investigativas. 
Respecto a la investigación, se utilizó la técnica de observación, que permite 
registrar las actitudes y desenvolvimientos a desarrollar los docentes en el aula, frente 
a los estudiantes. 
Instrumento 
El instrumento es la rúbrica de observación, que mide la variable de 
observación docente. 
Ficha técnica 
Instrumento: Rubrica de observación de aula para la evaluación de desempeño 
docente 
Autor: MINEDU (2019) 
Procedencia: Perú 
Objetivo: Describir los niveles del desempeño docente 
Duración: 45 a 50 minutos 
Estructura: La encuesta consta de 5 ítems por cada rubrica (5) 
Calificación: Muy deficiente, en proceso, suficiente, destacado 
Forma de aplicación: Personal (Observación de la sesión de aprendizaje) 
 
Validez y confiabilidad de los instrumentos 
En lo que respecta a la validez, se realizó tres juicios de expertos, 




Cualquier instrumento, para poder aplicar a la muestra respectiva, debe pasar 
por una confiabilidad del instrumento del trabajo de investigación, para ello se debe 
aplicar el coeficiente Alfa de Cronbach. Según Hernández et al. (2010) Sea cual fuese 
el instrumento, tiene que aplicársele la confiabilidad, dicha medición se determina 
utilizando diversas técnicas, refiriéndose al grado en la cual se aplica, en contextos 
diversos al mismo sujeto, debiendo producir iguales resultados. Se aplicó la prueba 
piloto a 20 personas.  
 Por esta razón, Hernández et al. (2010), manifiestan que la confiabilidad es el 
"grado en que un instrumento evidencia un resultado confiable y coherente"  
Tabla 2 












De -1 a 0 No es confiable 
De 0,01 a 0,49 Baja confiabilidad 
De 0,5 a 0,75 Moderada confiabilidad 
De 0,76 a 0,89 Fuerte confiabilidad 




Estadística de fiabilidad de los valores  
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,819 20 
 
Por lo tanto, el nivel de confiabilidad del instrumento es fuertemente confiable. 
3.5. Procedimiento de recolección de datos 
Para el recojo de información en la investigación, se debe proceder y seguir 
los siguientes pasos:   
a. Organización y planificación del trabajo de campo en la investigación. 
b. De acuerdo a nuestra población y muestra se debe recolectar información. 
c. Los datos recogidos se deben tabular.   
3.6 Métodos de análisis de datos  
Se utilizó una base de datos en Excel y se elaboraron las tablas y gráficos en 
el programa SPSS versión 22. Los resultados de estudio se pueden evidenciar en los 
anexos. Para la ejecución de las fichas de monitoreo y seguimiento docente se realizó 
la coordinación con las dos instituciones para aplicar el instrumento, con el objetivo de 
recoger información con sus docentes en forma voluntaria. En los anexos se colocaron 
los resultados del estudio.  
3.7. Aspectos éticos  
El estudio contó con la autorización de ambas instituciones elegidas para esta 
investigación. Se ha respetado la autoría de las citas textuales, del mismo modo, se 
registró a todos los autores según normas APA. Los instrumentos aplicados a los 
docentes, fueron realizados con los permisos pertinentes y el consentimiento 
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informado para dicha aplicación de los resultados y se mantuvo en estricta reserva. Se 




IV.  RESULTADOS 
4.1. Resultados de la variable evaluación del desempeño docente   
Después de aplicar la rúbrica de evaluación del desempeño a los docentes 
observados, los resultados muestran que, en el colegio Leoncio Prado existe un 32% 
de docentes que logran desempeño insatisfactorio en sus clases, el 68% obtiene un 
desempeño en proceso, ninguno presenta nivel satisfactorio y ninguno se ubica en 
destacado; del mismo modo, en el colegio n°.7500 el 3% logran desempeño 
insatisfactorio en sus clases, el 82% obtiene un desempeño en proceso, 15% presenta 
nivel satisfactorio y ninguno se ubica en destacado. Comparando los resultados en 
ambos colegios, se puede apreciar que la mayor parte de docentes se ubica en el nivel 
en proceso, sin embargo, existe una ligera ventaja positiva del colegio n°.7500 (15% 
entre satisfactorio y destacado) con respecto al colegio Leoncio Prado (ninguno en 
satisfactorio y destacado).  
Tabla 4 
Nivel de desempeño docente en los colegios Leoncio Prado y n°.7500 
Nivel  







Insatisfactorio 7 32% 1 3% 
En proceso 15 68% 28 82% 
Satisfactorio 0 0% 5 15% 
Destacado 0 0% 0 0% 
Total 22 100% 34 100% 





Nivel de desempeño docente en los colegios Leoncio Prado y N°7500 
 
Nota. Elaboración propia. 
4.2. Resultados de la dimensión 1: Involucra activamente a los estudiantes en 
el proceso de aprendizaje 
Respecto a la dimensión 1, en el colegio Leoncio Prado existe un 50% de 
docentes que logran desempeño insatisfactorio en sus clases, el 50% obtiene un 
desempeño en proceso, ninguno presenta nivel satisfactorio y ninguno se ubica en 
destacado; del mismo modo, en el colegio n°.7500 el 39% logran desempeño 
insatisfactorio en sus clases, el 35% obtiene un desempeño en proceso, 26% presenta 
nivel satisfactorio y ninguno se ubica en destacado. Al comparar ambos colegios se 
aprecia que, ninguno de los docentes del colegio Leoncio Prado alcanza los niveles 
satisfactorio y destacado, mientras que en el colegio n°.7500 el 26% alcanza estos 
niveles. Por lo tanto, en el colegio n°.7500 los docentes tienen mejor desempeño en la 



































Nivel de evaluación del desempeño docente




Nivel de desempeño docente de la dimensión 1 en los colegios Leoncio Prado y 
N°7500 
Nivel  







Insatisfactorio 11 50% 13 39% 
En proceso 11 50% 12 35% 
Satisfactorio 0 0% 9 26% 
Destacado 0 0% 0 0% 
Total 22 100% 34 100% 





Nivel de desempeño docente de la dimensión 1 en los colegios Leoncio Prado y 
N°7500 
 
Nota. Elaboración propia. 
4.3. Resultados de la dimensión 2: Promueve el razonamiento, la creatividad 
y/o el pensamiento crítico en los estudiantes 
Respecto a la dimensión 2, en el colegio Leoncio Prado existe un 64% de 
docentes que logran desempeño insatisfactorio en sus clases, el 36% obtiene un 
desempeño en proceso, ninguno presenta nivel satisfactorio y ninguno se ubica en 
destacado; del mismo modo, en el colegio n°.7500 el 9% logran desempeño 
insatisfactorio en sus clases, el 53% obtiene un desempeño en proceso, el 35% 
presenta nivel satisfactorio y el 3% se ubica en destacado. Al comparar ambos colegios 
se aprecia que, ninguno de los docentes del colegio Leoncio Prado alcanza los niveles 
satisfactorio y destacado, mientras que en el colegio n°.7500 el 38% alcanza estos 
niveles. Por lo tanto, en el colegio n°.7500 los docentes tienen mejor desempeño en la 


































Involucra activamente a los estudiantes en todo el proceso del aprendizaje




Nivel de desempeño docente de la dimensión 2 en los colegios Leoncio Prado y 
n°.7500 
Nivel  







Insatisfactorio 14 64% 3 9% 
En proceso 8 36% 18 53% 
Satisfactorio 0 0% 12 35% 
Destacado 0 0% 1 3% 
Total 22 100% 34 100% 





Nivel de desempeño docente de la dimensión 2 en los colegios Leoncio Prado y 
N°7500 
 
Nota. Elaboración propia. 
4.4. Resultados de la dimensión 3: Evalúa el progreso de los estudiantes en 
sus aprendizajes para retroalimentarlos y adecuar su enseñanza 
Respecto a la dimensión 3, en el colegio Leoncio Prado existe un 32% de 
docentes que logran desempeño insatisfactorio en sus clases, el 68% obtiene un 
desempeño en proceso, ninguno presenta nivel satisfactorio y ninguno se ubica en 
destacado; del mismo modo, en el colegio n°.7500 el 44% logran desempeño 
insatisfactorio en sus clases, el 38% obtiene un desempeño en proceso, el 18% 
presenta nivel satisfactorio y ninguno se ubica en destacado. Al comparar ambos 
colegios se aprecia que, ninguno de los docentes del colegio Leoncio Prado alcanza 
los niveles satisfactorio y destacado, mientras que en el colegio n°.7500 el 18% 
alcanza estos niveles. Por lo tanto, en el colegio n°.7500 los docentes tienen mejores 































Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico en los 
estudiantes




Nivel de desempeño docente de la dimensión 3 en los colegios Leoncio Prado y 
N°7500 
Nivel  







Insatisfactorio 7 32% 15 44% 
En proceso 15 68% 13 38% 
Satisfactorio 0 0% 6 18% 
Destacado 0 0% 0 0% 
Total 22 100% 34 100% 





Nivel de desempeño docente de la dimensión 3 en los colegios Leoncio Prado y 
N°7500  
 
Nota. Elaboración propia. 
4.5. Resultados de la dimensión 4: Propicia un ambiente respetuoso y de 
proximidad 
Respecto a la dimensión 4, en el colegio Leoncio Prado existe un 14% de 
docentes que logran desempeño insatisfactorio en sus clases, el 59% obtiene un 
desempeño en proceso, 27% presenta nivel satisfactorio y ninguno se ubica en 
destacado; del mismo modo, en el colegio n°.7500 el 3% logran desempeño 
insatisfactorio en sus clases, el 64% obtiene un desempeño en proceso, el 18% 
presenta nivel satisfactorio y 15% se ubica en destacado. Al comparar ambos colegios 
se aprecia que, el 27% de los docentes del colegio Leoncio Prado alcanza los niveles 
satisfactorio y destacado, mientras que en el colegio n°.7500 el 33% alcanza estos 

































Evalúa el progreso de los estudiantes en sus aprendizajes para 
retroalimentarlos y adecuar su enseñanza




Nivel de desempeño docente de la dimensión 4 en los colegios Leoncio Prado y 
N°7500 
Nivel  







Insatisfactorio 3 14% 1 3% 
En proceso 13 59% 22 64% 
Satisfactorio 6 27% 6 18% 
Destacado 0 0% 5 15% 
Total 22 100% 34 100% 





Nivel de desempeño docente de la dimensión 4 en los colegios Leoncio Prado y 
N°7500 
 
Nota. Elaboración propia. 
4.6. Resultados de la dimensión 5: Regula positivamente el comportamiento de 
los estudiantes 
Respecto a la dimensión 5, en el colegio Leoncio Prado existe un 59% de 
docentes que logran desempeño insatisfactorio en sus clases, el 32% obtiene un 
desempeño en proceso, 9% presenta nivel satisfactorio y ninguno se ubica en 
destacado; del mismo modo, en el colegio n°.7500 el 3% logran desempeño 
insatisfactorio en sus clases, el 73% obtiene un desempeño en proceso, el 24% 
presenta nivel satisfactorio y ninguno se ubica en destacado. Al comparar ambos 
colegios se aprecia que, el 9% de los docentes del colegio Leoncio Prado alcanza los 
niveles satisfactorio y destacado, mientras que en el colegio N°7500 el 24% alcanza 
estos niveles. Por lo tanto, existe una ligera ventaja positiva (15%) del colegio N°7500 

































Propicia un ambiente respetuoso y de proximidad 




Nivel de desempeño docente de la dimensión 5 en los colegios Leoncio Prado y 
N°7500 
Nivel  







Insatisfactorio 13 59% 1 3% 
En proceso 7 32% 25 73% 
Satisfactorio 2 9% 8 24% 
Destacado 0 0% 0 0% 
Total 22 100% 34 100% 




Nivel de desempeño docente de la dimensión 5 en los colegios Leoncio Prado y 
N°7500 


































Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes
Colegio Leoncio Prado Colegio n°.7500
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V. DISCUSIÓN
Después de describir la evaluación del desempeño a los docentes observados,
los resultados muestran que, en el colegio Leoncio Prado existe un 32% de docentes 
que logran desempeño insatisfactorio en sus clases, el 68% obtiene un desempeño en 
proceso, dejando visible, que ninguna institución, alcanza un nivel satisfactorio;  según 
Lafourcade (1969) La evaluación docente es conocida como un proceso educativo que 
tiene por finalidad la comprobación de los resultados, concepto que difiere con lo dicho 
por Jara-Henríquez y Jara-Coatt (2018) El proceso de evaluación formativa, tiene 
como propósito, la clarificación del aprendizaje del maestro y los estudiantes, es decir, 
que ellos conozcan los objetivos y metas que se esperan en el plan de trabajo anual, 
que puedan buscar un nivel óptimo según lo aprendido (Valdés, 2009). Es por ello que 
la presente investigación ha tenido como objetivo, describir la evaluación docente en 
dos instituciones públicas, se realizaron las comparaciones con diversas 
investigaciones sobre el tema para ver las diferencias y similitudes encontradas en 
relación a los propósitos de estudio.  
En relación al objetivo específico describir los procedimientos que involucran 
activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje en la evaluación docente 
en el aula en dos instituciones públicas de la UGEL, los docentes de la I.E. Leoncio 
Prado, tuvieron dificultades, obteniendo como resultados un nivel I: ya que no pudo 
involucrar a la mayoría de los estudiantes en la sesión de aprendizaje ni favorecer la 
participación continua de los estudiantes. de la misma forma, en la segunda institución, 
7500, los maestros en su mayoría obtuvieron un nivel de logro I, pues no lograr 
involucrar a los estudiantes en mayoría dejando así vacíos dentro del aula, lo que nos 
lleva a inferir que no conocen o son mínimos los avances, se observa poco trabajo 
referente, como refiere que la evaluación formativa. Angelini (2016) la evaluación 
formativa, influye si es una evaluación compartida, es decir, si en el proceso de 
evaluación se incluye al estudiante como parte de la evaluación.  Así también Sánchez-
Aguirre y Cuellar-Juárez (2019) indican que la responsabilidad de ser evaluado, 
mediante un conjunto de rubricas, todo depende de mejorar y dar las precisiones 
necesarias, ya que ambas instituciones tienen un bajo nivel de formación, ya que no 
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logran involucrar al estudiante en su labor de desarrollo del pensamiento crítico, es 
decir, no existe una real motivación, circunstancia en que se encuentren, todo ello con 
la intención de apoyar al docente. La finalidad de las rubricas de evaluación, es evaluar 
al maestro y a partir de ese diagnóstico, buscar mejorar la práctica docente.  
En relación al objetivo específico: Describir los procedimientos que promueven 
el pensamiento crítico y la creatividad, los docentes de la I.E Leoncio Prado alcanzaron 
el nivel II, que indica que estuvo en proceso, ya que no se ha podido evidenciar 
estrategias que faciliten la interacción de los estudiantes con los aprendizajes por otro 
lado, y de similar puntuación, los docentes de la escuela de la I.E. 7500, tuvieron como 
resultado un nivel II, ya que tampoco se ha podido evidenciar que el docente propicie 
el aprendizaje de los estudiantes. Tal como lo dice Segura (2018), indica que, se puede 
aclarar que la evaluación no es partir de un momento del aprendizaje sino, es una 
herramienta que debe ser considerada en todo momento. Al igual que Conde et al. 
(2018) quienes indican que el desempeño profesional es producto de la capacitación 
continua, se entiende que todo docente, mientras más capacitado se encuentre, su 
desempeño será más alto. 
Se tiene claro que la creatividad es un factor emotivo, debemos atender las 
necesidades del aula, priorizando al estudiante. Sterling (2020), indica que un docente 
calificado de cualquier modalidad y nivel debe poder integrar el alto manejo de 
conocimiento especializado en el área curricular que desarrolle, esto nos lleva 
entonces a concluir que, para promover el pensamiento crítico, se necesita contar con 
docentes calificados y con varias estrategias. Se puede decir, que el pensamiento 
crítico, es la parte más importante de una sesión de aprendizaje y por ende, debe 
capacitarse al maestro y apoyar con materiales que optimicen su práctica docente. 
En relación al objetivo específico describir los procedimientos que evalúa el 
aprendizaje para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza, los 
docentes de la I.E. Leoncio Prado, alcanzaron el nivel I, insatisfactorio, ya que no 
realiza un adecuado monitoreo, ni acompañamiento a los estudiantes, que tienen 
dificultad en la obtención del logro. De similar puntuación, los docentes de la I.E. 7500, 
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obtuvieron el nivel I, insatisfactorio por no lograr atender las necesidades de los 
estudiantes para lograr los aprendizajes. Podemos analizar, que ambas escuelas 
tienen un bajo nivel, es decir, no han logrado la compresión de las rúbricas, eso quiere 
decir que, mientras no se logre elevar el nivel de formación docente, seguiremos 
obteniendo resultado. Como lo dice Gómez (2018) una de las propuestas, es lograr la 
innovación pedagógica través de talleres que promuevan el desarrollo de niveles de 
logro óptimos. Esto es posible si el docente es capacitado, puesto que es un 
instrumento de poco tiempo que no tiene antecedentes, también Jara-Henríquez y 
Jara-Coatt (2019) nos dicen que la evaluación formativa como un proceso de 
intercambio de propuestas en base a un mismo objetivo, en este caso, el aprendizaje. 
Podemos señalar que Gómez (2018), confía en que las dificultades presentadas 
pueden ser mejoradas capacitando al docente, mientras que Jara-Henríquez y Jara-
Coatt (2019), confía en el intercambio de ideas, en base a intercambio de propuestas 
educativas. Se infiere que los mecanismos planteados, solo son posibles si existe 
presencia de docentes que retroalimenten al estudiante en su práctica pedagógica a 
través de la metacognición.  
En relación al objetivo específico describir los procedimientos que propician un 
ambiente de respeto y proximidad, los docentes de la I.E. Leoncio Prado alcanzaron 
el nivel II, en proceso, ya que no logra establecer una comunicación basada en la 
empatía y el respeto hacia los estudiantes, de forma total, si bien existe un porcentaje 
no es el necesario para considerarse satisfactorio, mientras los docentes de la I.E. 
7500 alcanzaron también el nivel II, en proceso, ya que no se identifican suficientes 
nexos de comunicación y empatía entre el docente y los estudiantes. Analizamos que 
ambas instituciones tienen un nivel bajo referente a la rúbrica de propiciar ambiente de 
respeto. Como refiere Valdés (2009), el verdadero cambio empieza en las aulas, el 
cambio empieza cuando se entiende que el docente es el primer actor educativo que 
debe ser considerado para lograr la mejora de la calidad educativa, hemos observado 
que muchos estudiantes no tienen una real consideración por el docente, sino, son 
motivados por la sobrevaloración y poca empatía que tiene el padre hacia el docente. 
Refiere Pilataxi (2018) quien sostiene que el desempeño tiene por finalidad el 
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cumplimiento de la función docente, muchas veces se entiende que el docente cumple 
un rol pedagógico, pero más allá del rol pedagógico, el docente cumple una función 
tutorial, se hace cargo no solo de la parte académica, sino también de la parte 
emocional del estudiante. Podemos concluir en que el ambiente de respeto y 
proximidad del aula de clases, es producto de la valoración que tiene la comunidad 
educativa hacia el docente, siendo el docente el receptor de dicho accionar. 
En relación al objetivo específico describir los procedimientos que regulan 
positivamente el comportamiento de los estudiantes, los maestros docentes de la I.E. 
Leoncio Prado alcanzaron el nivel I, insatisfactorio, ya que el docente no es capaz de 
lograr establecer normas o criterios de convivencia para prevenir dificultades dentro el 
aula, ni propicia juego de roles, que ayuden a mejorar el comportamiento de los 
estudiantes, mientras que los docentes de la I.E. 7500 alcanzaron el nivel II, en 
proceso, es decir, logra de forma insuficiente establecer normas de convivencia pero 
en un mayor porcentaje con referencia al primer colegio.  
Es preciso señalar que el clima en el aula, conllevan al docente a crear 
estrategias de atención, es decir, actitudes que fomenten una conducta adecuada, nos 
dicen Jara-Henríquez y Jara-Coatt (2019) que la evaluación, tiene como propósito, 
establecer lineamientos claros y precisos que apunten a guiar a los aprendizajes en el 
proceso de aprendizaje, es decir, que entre los lineamientos que guían los 
aprendizajes, el docente debe fomentar una conducta positiva, que favorezca el 
aprendizaje, sin embargo, la evaluación docente que viene siendo aplicada desde el 
MINEDU, crea un ambiente tenso en la escuela, mayormente en el docente, para ello 
García-Valcárcel y Basilotta (2017), nos dicen que los docentes no se oponen a ser 
evaluados pero no están de acuerdo con el estilo propuesto. Esto debido a la 
evaluación punitiva que causa temor en los docenes y de cierta forma, influye 
negativamente en el docente. Falcó (2017) nos dice que la inclusión de tecnología en 
la práctica pedagógica del docente, obedece a una motivación extrínseca, es decir, 
que el docente incluye mecanismos externos, buscando un beneficio adicional. 
Podemos decir entonces, que existen múltiples factores que influyen en la regulación 
del comportamiento estudiantil, uno de ellos puede ser las estrategias docentes, y otro 
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Primera. De acuerdo al análisis de las características en la evaluación de
desempeño docente en dos instituciones públicas de la UGEL N° 01 que pertenece a 
San Juan de Miraflores, se observa los resultados que en el colegio Leoncio Prado 
está en el nivel I insatisfactorio, con un 32%, en el nivel II en proceso con un 68%, en 
el nivel III satisfactorio con un 0% al igual que el nivel IV destacado con 0%.  Del mismo 
modo el nivel de desempeño docente logrado en el colegio n°.7500 está en el nivel I 
insatisfactorio con 3%, en el nivel II en proceso con un 82% alcanzado, en el nivel III 
satisfactorio con un 15% y en el nivel IV destacado con 0%. Se puede concluir que, 
existe una ligera ventaja positiva del colegio n°.7500 (15% entre satisfactorio y 
destacado) con respecto al colegio Leoncio Prado (ninguno en satisfactorio y 
destacado).  
Segunda. En la rúbrica número 1 relacionado con los procedimientos 
“Involucra activamente a los estudiantes en todo el proceso del aprendizaje” se 
evidencia en el colegio Leoncio Prado en el nivel I insatisfactorio, con un 50%, en el 
nivel II en proceso también con un 50%, en el nivel III satisfactorio con un 0% al igual 
que el nivel IV destacado con 0%. Así también, el nivel de desempeño docente logrado 
en el colegio n°.7500 muestra el nivel I insatisfactorio con 39%, en el nivel II en proceso 
con un 35% alcanzado, en el nivel III satisfactorio con un 26% y en el nivel IV destacado 
con 0%.; se puede concluir que, en el colegio n°.7500 los docentes tienen mejor 
desempeño según el nivel satisfactorio respecto de los docentes del colegio Leoncio 
Prado.   
Tercera. En relación a la rúbrica 2, relacionados con los procedimientos que 
“promueven el pensamiento crítico y la creatividad” nos muestra que en el colegio 
Leoncio en el nivel I insatisfactorio, con un 64%, en el nivel II en proceso con un 36%, 
en el nivel III satisfactorio con un 0% al igual que el nivel IV destacado con 0%.  
Mientras que el desempeño docente logrado en el colegio n°.7500 está en el nivel I 
insatisfactorio con 9%, en el nivel II en proceso con un 53% alcanzado, en el nivel III 
satisfactorio con un 35% y en el nivel IV destacado con 3%; se puede concluir que, en 
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el colegio n°.7500 los docentes tienen mejor desempeño en el nivel II respecto de los 
docentes del colegio Leoncio Prado.   
Cuarta. En cuanto a la rúbrica 3, relacionada con los procedimientos que 
“evalúa el progreso de los estudiantes en sus aprendizajes para retroalimentarlos y 
adecuar su enseñanza” el nivel de desempeño docente en el colegio Leoncio Prado 
en el nivel I insatisfactorio, con un 32%, en el nivel II en proceso con un 68%, en el 
nivel III satisfactorio con un 0% al igual que el nivel IV destacado con 0%.  A diferencia 
del desempeño docente logrado en el colegio n°.7500 está en el nivel I insatisfactorio 
con 44%, en el nivel II en proceso con un 38% alcanzado, en el nivel III satisfactorio 
con un 18% y en el nivel IV destacado con 0%; se puede concluir que, en el colegio 
n°.7500 los docentes tienen mejor desempeño en la dimensión 3 respecto de los 
docentes del colegio Leoncio Prado.   
Quinta: Con respecto a la rúbrica 4, en relación a los procedimientos que 
“Propicia un ambiente respetuoso y de proximidad” se obtiene en el colegio Leoncio 
Prado en el nivel I insatisfactorio, con un 14%, en el nivel II en proceso con un 59%, 
en el nivel III satisfactorio con un 27% al igual que el nivel IV destacado con 0%.  A 
diferencia del desempeño docente logrado en el colegio n°.7500 está en el nivel I 
insatisfactorio con 3%, en el nivel II en proceso con un 64% alcanzado, en el nivel III 
satisfactorio con un 18% y en el nivel IV destacado con 15%; por lo que se puede 
concluir que, en ambos colegios existen similitudes en los resultados de la dimensión 
4.  
Sexta: 
En relación con la rúbrica 5, relacionada con los procedimientos que “Regula 
positivamente el comportamiento de los estudiantes” se obtiene el colegio Leoncio 
Prado en el nivel I insatisfactorio, con un 59%, en el nivel II en proceso con un 32%, 
en el nivel III satisfactorio con un 9% al igual que el nivel IV destacado con 0%.  
Mientras que el desempeño docente logrado en el colegio n°.7500 está en el nivel I 
insatisfactorio con 3%, en el nivel II en proceso con un 73% alcanzado, en el nivel III 
satisfactorio con un 24% y en el nivel IV destacado con  0%; por lo que se puede 
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concluir que, existe una ligera ventaja positiva del 15% del colegio n°.7500 respecto 
del colegio Leoncio Prado, en la rúbrica mencionada. 
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VII. RECOMENDACIONES
Primera: Capacitar a los docentes desde el ente rector: Ministerio de
Educación, enfocándose en la evaluación de desempeño de forma práctica y 
cohesionada con la realidad del país, sin dejar de lado la empatía con el trabajo que 
realiza el docente, ya que, si el docente se siente valorado y estimulado, esto se verá 
reflejado en su práctica pedagógica.   
Segunda: Brindar herramientas necesarias para que el docente pueda 
involucrar activamente a los estudiantes en el aprendizaje. Dichas herramientas deben 
ser diseñadas según el diagnóstico del aula, respetando los diferentes niveles de 
aprendizaje de los estudiantes, ya que ello no permite una evaluación real,  
Tercera: Proponer acciones de trabajo de campo que promuevan el 
pensamiento crítico y la creatividad, las cuales deben ser monitoreadas por personal 
idóneo con experiencia en rubricas no solo teórica, sino también en la escuela, debe 
tenerse en cuenta la disposición y el estado de ánimo del docente y propiciar una 
socialización pertinente en todo momento.  
Cuarta: Dotar al docente no solo de estrategias de evaluaciones pertinentes 
que permitan evaluar el aprendizaje para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 
enseñanza, utilizando recursos educativos tecnológicos acordes con la realidad de su 
localidad, es decir, preparar y potenciar los aprendizajes de los docentes en base a la 
realidad peruana. 
Quinta: Poner énfasis en la capacitación pertinente a los docentes que les 
permita propiciar un ambiente de respeto y proximidad frente a sus estudiantes. Para 
ello se debe considerar el respeto por la práctica docente, el cual debe ser reconocido 
a través de la valoración académica, mediante justas escalas salariales. 
Sexta: Mejorar el clima laboral del docente que le permita regular 
positivamente el comportamiento de los estudiantes. Así mismo, debe ser motivado a 
través de estímulos no solo económicos sino también de reconocimiento profesional, 
crear espacios exclusivos para la socialización de los demás miembros de la escuela. 
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17 al 20 
 
  
Carta de presentación. 
Señor(a)(ita): Mg. Luis Núñez Lira 
Presente 
Asunto: VALIDACION DE INSTRUMENTOS A TRAVES DE UN JUICIO DE 
EXPERTOS. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mis saludos y a sí mismo, 
hacer de su conocimiento que siendo estudiante del programa de Post grado en 
MAESTRÍA EN PSICOPEDAGOGIA de la UCV, en la sede de Los Olivos promoción 
2020-I, aula 1003, requiero validar los instrumentos con lo cual recogeré la información 
necesaria para desarrollar mi investigación y con la cual optare el grado de Maestro. 
El título del Proyecto de investigación es: 
Evaluación del desempeño docente en instituciones públicas, UGEL Nº 01 San 
Juan de Miraflores 
Y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para 
poder aplicar los instrumentos en mención he considerado conveniente recurrir a usted 
ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación que hacemos llegar contiene: 
-Carta de presentación. 
-Definiciones conceptuales e las variables y dimensiones. 
- Matriz de operacionalización de las variables. 
-Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
Expresando nuestro sentimiento de respeto y consideración nos despedimos de usted, 
no sin antes agradecerle por la atención que dispensa de la presente. 
Atentamente: 
__________________________ 
Melissa Díaz Aguirre 
DNI: 40165874 
Instrumento 
Rubricas de evaluación docente 
Tengo el agrado de saludarle y a la vez comunicarle que estoy realizando un análisis 
de la evaluación docente con el propósito de recopilar información sobre aspectos 
relacionados a la práctica docente. LE agradezco la colaboración brindada.  
INSTRUCCIONES: Marcar con un aspa (x) la alternativa que Ud. considere 















                                           Carta de presentación. 
Señor(a)(ita): Yolvis Ocaña Fernández 
Presente 
Asunto: VALIDACION DE INSTRUMENTOS A TRAVES DE UN JUICIO DE 
EXPERTOS. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mis saludos y a sí mismo, 
hacer de su conocimiento que siendo estudiante del programa de Post grado en 
MAESTRÍA EN PSICOPEDAGOGIA de la UCV, en la sede de Los Olivos promoción 
2020-I, aula 1003, requiero validar los instrumentos con lo cual recogeré la información 
necesaria para desarrollar mi investigación y con la cual optare el grado de Maestro. 
El título del Proyecto de investigación es: 
Evaluación del desempeño docente en instituciones públicas, UGEL Nº 01 San 
Juan de Miraflores 
Y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para 
poder aplicar los instrumentos en mención he considerado conveniente recurrir a usted 
ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación que hacemos llegar contiene: 
-Carta de presentación. 
-Definiciones conceptuales e las variables y dimensiones. 
- Matriz de operacionalización de las variables. 
-Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
Expresando nuestro sentimiento de respeto y consideración nos despedimos de usted, 
no sin antes agradecerle por la atención que dispensa de la presente. 
Atentamente: 
__________________________ 
Melissa Díaz Aguirre 
DNI: 40165874 
Instrumento 
Rubricas de evaluación docente 
Tengo el agrado de saludarle y a la vez comunicarle que estoy realizando un análisis 
de la evaluación docente con el propósito de recopilar información sobre aspectos 
relacionados a la práctica docente. LE agradezco la colaboración brindada.  
INSTRUCCIONES: Marcar con un aspa (x) la alternativa que Ud. considere 














Señor(a)(ita): Mg. Flor de María Sánchez Aguirre 
Presente 
Asunto: VALIDACION DE INSTRUMENTOS A TRAVES DE UN JUICIO DE 
EXPERTOS. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mis saludos y a sí mismo, 
hacer de su conocimiento que siendo estudiante del programa de Post grado en 
MAESTRÍA EN PSICOPEDAGOGIA de la UCV, en la sede de Los Olivos promoción 
2020-I, aula 1003, requiero validar los instrumentos con lo cual recogeré la información 
necesaria para desarrollar mi investigación y con la cual optare el grado de Maestro. 
El título del Proyecto de investigación es: 
Evaluación del desempeño docente en instituciones públicas, UGEL Nº 01 San 
Juan de Miraflores 
Y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para 
poder aplicar los instrumentos en mención he considerado conveniente recurrir a usted 
ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación que hacemos llegar contiene: 
-Carta de presentación.
-Definiciones conceptuales e las variables y dimensiones.
- Matriz de operacionalización de las variables.
-Certificado de validez de contenido de los instrumentos.
Expresando nuestro sentimiento de respeto y consideración nos despedimos de usted, 
no sin antes agradecerle por la atención que dispensa de la presente. 
Atentamente: 
__________________________ 




Rubricas de evaluación docente 
 
 
Tengo el agrado de saludarle y a la vez comunicarle que estoy realizando un análisis 
de la evaluación docente con el propósito de recopilar información sobre aspectos 
relacionados a la práctica docente. LE agradezco la colaboración brindada.  
INSTRUCCIONES: Marcar con un aspa (x) la alternativa que Ud. considere 




























Rubrica de evaluación docente 
NOMBRE DE LA I.E. 
REGION LIMA UGEL 01 
APELLIDOS Y NOMBRE DEL DOCENTE VISITADO 
NIVEL PRIMARIA ESPECIALIDAD 
DATOS DE LA OBSERVACION 
GRADO AREA CURRICULAR 
FECHA HORA 
INICIO/TERMINO 
NOMBRE COMPLETO (ESPECIALISTA, DIRECTOR(A) O COORDINADOR (A) JEC) 
Marque con una equis (x) el nivel de logro que alcanzó el docente observado en cada uno de 
Los siguientes desempeños, además en el caso de los desempeños 4 y 5, si el docente es 
ubicado en el nivel I, indique si merece una marca 
NIVELES DE LOGRO 
NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL IV 
INSATISFACTORIO EN PROCESO SATISFACTORIO DESTACADO 
No alcanzan a 
demostrar los 
aspectos mínimos del 
desempeño. 




docente en este nivel 
Se observa la 
mayoría de 
conductas deseadas 
en el desempeño del 
docente 
Se observa todas las 
conductas deseadas en 
el desempeño del 
docente. 
INSTRUMENTOS 1: OBSERVACION DE AULA 
DESEMPEÑO1: INVOLUCRA ACTIVAMENTE A LOS ESTUDIANTS EN EL PROCESO DE 
APRENDIZAJE 
Descripción del desempeño: 
Promueve el interés de los estudiantes por las actividades de aprendizaje propuestas y les 
ayuda a ser conscientes del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende.  
Los aspectos que se consideran en esta rúbrica son tres: 
• Acciones del docente para promover el interés de los estudiantes en las actividades
de aprendizaje
• Proporción de estudiantes involucrados en la sesión
• Acciones del docente para favorecer la comprensión del sentido, importancia o utilidad
de lo que se aprende
DESCRIPCION AL NIVEL QUE CORRESPONDE NIVELES 
I  II III IV 
El docente no ofrece oportunidades de participación. 
Más de la mitad de estudiantes esta distraído, muestra indiferencia, 
desganos o signos de aburrimiento. 
El docente involucra al menos a la mitad de los estudiantes en las actividades 
propuestas. 
El docente involucra a la gran mayoría de los estudiantes en las actividades 
de aprendizaje propuestas. 
El docente involucra activamente a todos o casi todos los estudiantes en las 
actividades de aprendizaje propuestas. Además, promueve que comprendan 
el sentido de lo que aprenden. 
EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) 
DESEMPEÑO2: PROMUEVE EL RAZONAMIENTO, LA CREATIVIDAD Y/O EL 
PENSAMIENTO CRITICO. 
Descripción del desempeño: 
Propone  actividades de aprendizaje  y establece interacciones pedagógicas que estimulan la 
formulación creativa de ideas o productos propios, la comprensión de principios, el 
establecimiento de relaciones conceptuales o el desarrollo de estrategias.  
El aspecto que se considera en esta rúbrica es el siguiente: 
• Actividades e interacciones (sea entre docente y estudiantes, o entre estudiantes) que
promueven efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico.
DESCRIPCION AL NIVEL QUE CORRESPONDE NIVELES 
I II III IV 
El docente propone actividades o establece interacciones que estimulan 
únicamente el aprendizaje reproductivo o memorístico de datos o 
definiciones, o que practiquen ejercicios (como problemas – tipo o 
aplicación de algoritmos), técnicas o procedimientos rutinarios, o que copien 
información del libro de texto, la pizarra u otros recursos presentes en el 
aula. 
El docente intenta promover el razonamiento, la creatividad y/o el 
pensamiento crítico pero no lo logra. 
El docente promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento 
crítico al menos en una ocasión. 
El docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el 
pensamiento crítico durante la sesión en su conjunto. 
EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) 
DESEMPEÑO 3: EVALUA EL PROGRESO DE LOS APRENDIZAJES PARA 
RETROALIMENTAR A LOS ESTUDIANTES Y ADECUAR SU ENSEÑANZA. 
Descripción del desempeño: 
Acompaña el proceso de aprendizaje de los estudiantes, monitoreando sus avances y 
dificultades en el logro del aprendizaje esperado en la sesión y, a partir de esto, les brinda 
retroalimentación formativa  y/o adecua las actividades de la sesión a las necesidades de 
aprendizaje identificadas. 
Los aspectos que se consideran en esta rúbrica son dos: 
• Monitoreo que realiza el docente del trabajo de los estudiantes y de sus avances
durante la sesión.
• Calidad de la retroalimentación que el docente brinda y/o la adaptación de las
actividades de la sesión a las necesidades de aprendizaje identificadas.
DESCRIPCION AL NIVEL QUE CORRESPONDE NIVELES 
I II III IV 
El docente no monitorea o lo hace muy ocasionalmente (es decir, destina 
menos del 25% de la sesión a recoger evidencia de la comprensión y 
progreso de los estudiantes) 
O ante las respuestas o productos de los estudiantes, el docente da 
retroalimentación incorrecta o bien no da retroalimentación de ningún tipo. 
O el docente evade las preguntas o sanciona las que reflejan incomprensión 
y desaprovecha las respuestas equivocadas como oportunidades para el 
aprendizaje. 
El docente monitorea activamente a los estudiantes, pero solo les brinda 
retroalimentación elemental (indica únicamente si la respuesta es 
correcta o incorrecta, da la respuesta correcta o señala donde encontrarla) 
o bien repite la explicación original sin adaptarla.
El docente monitorea activamente a los estudiantes, y les brinda 
retroalimentación descriptiva (sugiere en detalle qué hacer para mejorar 
–encontrar la respuesta- o especifica lo que le falta para el logro) y/o adapta
las actividades a las necesidades de aprendizaje identificadas.
El docente monitorea activamente a los estudiantes (25% de la sesión) y les 
brinda al menos en una ocasión retroalimentación por descubrimiento o 
reflexión  (guía el análisis para encontrar por ellos mismos una solución o 
una estrategia para mejorar). 
Marque “Si” si el docente empleo algún mecanismo de maltrato durante la 
sesión observada. 
Si No 
EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) 
DESEMPEÑO 4: PROPICIA UN AMBIENTE DE RESPETO Y PROXIMIDAD, 
Descripción del desempeño: 
Se comunica de manera respetuosa con los estudiantes y les transmite calidez o cordialidad 
dentro del aula, Además está atento y es sensible a sus necesidades afectivas o físicas, 
identificándolas y respondiendo a ellas con comprensión y está atento y es sensible a sus 
necesidades afectivas o físicas, identificándolas y respondiendo a ellas con comprensión y 
empatía. 
Los aspectos que se consideran en esta rúbrica son dos: 
• Trato respetuoso y consideración hacia la perspectiva de los estudiantes.
• Cordialidad o calidez que transmite el docente.
• Comprensión y empatía del docente ante las necesidades afectivas o físicas de los
estudiantes.
DESCRIPCION AL NIVEL QUE CORRESPONDE NIVELES 
I II III IV 
Si hay falta de respeto entre los estudiantes, el docente no interviene (o 
ignora el hecho)  
O el docente, en alguna ocasión, falta el respeto a uno o más estudiantes). 
El docente es siempre respetuoso con los estudiantes, aunque frio o 
distante. Además, interviene si nota faltas de respeto entre estudiantes. 
El docente es siempre respetuoso con los estudiantes, es cordial y les 
transmite calidez. Siempre se muestra empático con sus necesidades 
afectivas o físicas. Además, interviene si nota faltas de respeto entre 
estudiantes. 
El docente es siempre respetuoso con los estudiantes y muestra 
consideración hacia sus perspectivas. Es cordial con  ellos y les transmite 
calidez. Siempre se muestra empático con sus necesidades afectivas o 
físicas. Además, interviene si nota faltas de respeto entre estudiantes. 
Marque “Si” si el docente empleo algún mecanismo de maltrato durante la 
sesión observada. 
Si No 
EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) 
DESEMPEÑO 5: REGULA POSITIVAMENTE EL COMPORTAMIENTO DE LOS 
ESTUDIANTES. 
Descripción del desempeño: 
Las expectativas de comportamiento o normas de convivencia son claras para los estudiantes. 
El docente previene el comportamiento inapropiado o lo redirige eficazmente a través de 
mecanismos positivos que favorecen el buen comportamiento y permiten que la sesión se 
desarrolle sin mayores contratiempos. 
Los aspectos que se consideran en esta rúbrica son dos: 
• Tipos de mecanismos que emplea el docente para regular el comportamiento y
promover el respeto de las normas de convivencia en el aula: formativos, de control
externo, de maltrato.
• Eficacia con  que el docente implementa los mecanismos para regular el
comportamiento de los estudiantes, lo que se traduce en la mayor o menor continuidad
en el desarrollo de la sesión.
DESCRIPCION AL NIVEL QUE CORRESPONDE NIVELES 
I II III IV 
Para prevenir o controlar el comportamiento inadecuado en el aula, el 
docente utiliza predominantemente mecanismos de control externo 
negativos y es poco eficaz por lo que la sesión se desarrolla de manera 
discontinua (con interrupciones, quiebres de normas o contratiempos).  
O no intenta si quiera redirigir el mal comportamiento de los estudiantes, 
apreciándose una situación caótica en el aula. o para prevenir o controlar 
el docente, en alguna ocasión, falta el respeto a uno o más estudiantes). 
El docente utiliza predominantemente mecanismos formativos –positivos-  
y nunca de maltrato para regular el comportamiento de los estudiantes de 
manera eficaz. 
El docente utiliza mecanismos formativos –positivos-  y nunca de maltrato 
para regular el comportamiento de los estudiantes de manera eficaz. 
Marque “Si” si el docente empleo algún mecanismo de maltrato durante la 
sesión observada. 
Si No 
EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) 
(5-7) 
1 – 1.4 
(8-12) 
1.6 – 2.4 
(13-17) 
2.6 – 3.4 
(18-20) 
3.6 – 4 
INSATISFACTORIO EN PROCESO SATISFACTORIO DESTACADO 
